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Интерес к российским правителям, при которых произошли значимые 
изменения в стране, по сей день поддерживается журналистами. Одним из наи-
более ярких и обсуждаемых монархов является Николай II, который был по-
следним Императором Российской Империи (в 2017 году исполнилось 100 лет 
со дня его отречения) и вместе со своей семьей стал жертвой жестокой распра-
вы в 1918 году. Личность Николая II ассоциируется с такими катастрофами в 
истории России, как «Ходынка», «Кровавое воскресенье», первая русская рево-
люция 1905-1907 годов и восстание, вспыхнувшее из-за неудач в Первой Миро-
вой войне. Цель нашего исследования – выявить оценочные смыслы в радио-
текстах, посвященных Николаю II. 
Деятельность главы государства в дискурсе СМИ неизменно политизиру-
ется, а ее интерпретация зависит от редакционной политики того или иного из-
дания. Поэтому в качестве источника материала нами были использованы про-
граммы информационных патриотических радиостанций «Звезда» и «Радио 
России», православной радиостанции «Вера», а также оппозиционных радио-
станций «Эхо Москвы» и «Коммерсантъ». Выбор радиостанций обусловлен 
различиями в их идеологической направленности.  
Анализ смыслов и лингвистических маркеров показал, что идеологиче-
ская концепция радиостанции играет важную роль при оценке Николая II в 
биографическом нарративе.  
Положительной оценкой окрашены следующие события, представленные 
на религиозной радиостанции «Вера»: женитьба Николая II на Алисе Гессен-
Дармштадтской, рождение детей. Такую же оценочность обнаруживаем в опи-
сании празднования 300-летия царствования дома Романовых на патриотиче-
ском радио «Звезда».  
Единогласно отрицательно как трагическое событие оценивается рас-
стрел царской семьи в текстах, опубликованных на идеологически разных ра-
диостанциях «Вера» и «Коммерсантъ».  
Разную оценку получает правление Николая II в период Первой мировой 
войны, принятие им верховного командования и его отречение от престола в 
текстах, опубликованных на радио «Вера», патриотическом радио «Звезда», 
«Радио России» и оппозиционном «Эхо Москвы». 
На «Радио России» в рамках одного текста, посвященного давке на Хо-
дынском поле, представлены разные оценки.  
